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1 La fouille conduite à Cléon concerne une surface de 5 ha. Le futur projet occupe une
partie de la plaine alluviale de la Seine et plus particulièrement une vaste montille
graveleuse  axée  est-ouest.  À  cet  endroit,  l’aménagement  d’une  ZAE  porté  par
Normandie-Rouen-Métropole  couvrira  à  terme  une  surface  de  7 ha.  Le  post-fouille
étant en cours, les informations et les interprétations consignées ici sont appelées à
évoluer. Les travaux de terrain, d’une durée de cinq mois, ont permis de mettre au jour
un peu plus de 1 500 structures archéologiques, qui se répartissent en quatre grands
groupes :
2 Le premier associe des formes d’habitat attribuées aux phases les plus anciennes. Un
bâtiment au plan partiel est marqué au sol par des poteaux déterminant au moins trois
tierces.  Le  mobilier  archéologique  découvert  dans  son  environnement  immédiat
permet d’attribuer cette construction à la culture de Cerny.
3 Des  fosses  variées  et  un  lambeau  de  sol  livrent  un  corpus  céramique,  lithique  et
faunistique qui illustre le Néolithique récent et le Campaniforme. Des foyers appareillés
en grès  et  en silex  organisent  l’espace  de  ces  occupations.  Quelques  silex  taillés  et
tessons de céramique apparaissent dans cet environnement.
4 Le deuxième ensemble regroupe une multitude de poteaux qui dessinent en plan des
greniers sur quatre et six poteaux. Des constructions de plan circulaire sont associées
aux  greniers  et  illustrent  des  occupations  en  aire  ouverte  de  l’âge  du  Bronze.  Ces
vestiges sont implantés sur un axe est-ouest en position dominante sur la montille. Des
fours en huit  sont aménagés dans la  partie  orientale du site,  un peu en marge des
espaces de stockage et d’habitation.
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5 Le mobilier céramique découvert dans ces différents aménagements montre des formes
dédiées  aux fonctions domestiques,  particulièrement au stockage.  Des  fragments  de
moules en terre cuite évoquent un décor d’ocelles. En l’état actuel des études, il n’est
pas possible de proposer d’attributions plus précises.
6 Le troisième ensemble comporte au moins trois groupes funéraires dont l’origine de
l’implantation  serait  une  sépulture  collective,  non  fouillée  dans  le  cadre  de  cette
opération.
7 La  fouille  de  32 sépultures  à  inhumation  et  de  2 incinérations  a  mis  en  évidence
plusieurs gestes funéraires inédits. En effet, outre la présence dans certaines tombes de
corps complets,  des sépultures révèlent des réductions de corps qui  sont liés  à  des
remaniements  de  tout  ou  partie  des  restes.  Ces  gestes  sont  pratiqués  sur  une
population d’adultes mais surtout de jeunes, voire de très jeunes enfants.
8 Chaque sépulture est « coiffée » d’un agencement de matériaux : blocs de calcaire, de
silex et plus rarement de grès. De telles constructions semblent être destinées à être
visibles  dans  le  paysage.  Deux  enclos  circulaires  sont  également  présents  dans  cet
environnement. Ils n’ont malheureusement livré aucune sépulture. Cependant, l’aire
funéraire se développe de part et d’autre. Les enclos semblent donc avoir joué un rôle
dans l’organisation générale de l’espace.
9 Cette  nécropole  est  remarquable  à  plus  d’un  titre,  car  elle  révèle  une  population
relativement  jeune,  des  gestes  funéraires  très  peu  observés  régionalement,  et  des
agencements tout aussi  singuliers.  Un autre point à souligner est  l’absence presque
totale d’objets d’accompagnement. Enfin, une probable sépulture excentrée du reste de
la  nécropole  a  livré  deux  haches  polies,  dont  une  naviforme.  Elle  peut  être
contemporaine de la sépulture collective.
10 L’ensemble  des  sépultures  sera  daté  par  14C  afin  de  hiérarchiser  et  d’affiner  la
chronologie. Dès la fouille, trois dates engagées sur des tombes ont permis d’établir une
partie des faits qui couvre le Bronze ancien, le Bronze moyen et le Bronze final.
11 Le quatrième ensemble concerne un enclos quadrangulaire, d’une surface de 3 000 m2
délimité  par  un  fossé,  qui  abrite  plusieurs  constructions  rectangulaires.  Le  peu  de
mobilier  céramique  découvert  dans  certaines  structures  pourrait  témoigner  d’une
occupation du site à l’époque augustéenne.
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Fig. 1 – Groupe de haches
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